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KI<:SIMI'ULAN DAN SAIUN 

7.1. Kcsimpulan 
Hasil akhir dari seluruh proses penelitian dan berdasarkan data hasil uji 
ukur dimensi linear yang telah dilakukan, yang kcmudian diolah dengan 
menggunakao analisa statistik yang berbasis komputer, akhirnya penulis mcnarik 
satu kesimpulan bahwa pencampuran bubuk alglnat deng::m larutan khtorheksidin 
glukonat tidak mempengaruhi dimensi linear hasil cetakan_ 
7.2. Saran 
Penggunaan larutan amiseptik khlorhksidin gIukonat 0,2 % merk 
"MINOSEP" direkomendasikan olelt penulis sebagai bahall pencampur bubuk 
alginat scbagai pengganti air pada manipulasi a!ginal. 
